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ÁËÁÄÉY]Ê «½Z»{HCV ,HBV, HIVÊ]{NSIÊ»Y«Ê]{Â»ÁËÁÄ¾ËY
|¿Ì³
y µZ¬f¿Y ÁËÁ a Y Z¼e Z] ½Â Ã{Â·M
 HIV  
 HCV  
 HBV  
 
HIV
Ê]Zf¯Y ÊÀ¼ËY¬¿ ¹|À®ËÂ·ÂÌeY ¶»ZHIVdY Â¿®Ë Ä¯ ZÆÁËÁÊfÀ· Ã{YÂ¿Zy Ä] ª¸ f» Ä¯
RNA |Z]Ê»ÁËÁÊ¿Z¿YÊÀ¼ËY¬¿ÉZÆÁËÁ,HIV-1 ,HIV2®ÌeZaÂfÌÉZÆÁËÁÄ¯Ê»
|ÀZ]ÉZ¼Ì]d¸¾Ëf ËZHIV ½ZÆmZe{HIV-1|Z]Ê»



 
µZ¬f¿YÉZÅYHIV
HIVµYÂr°ÁfÅÁµYÂr°Â¼ÅÊÀmZ¼ecÂÄ],½Ây,Ê¿ÂyÉZÆÅ{ÁY§,Ä]Ã{Â·M{Z»Y
½Z¼ËY¹Z´ÀÅ{{YÂ¿  ,cÂÄ]d¿Â¨µZ¬f¿Y]µY{ÊY³pÌÅÊÅ{ÌÃÁ{ZËµZeZ¿ÃaÃÁ{{
dYÃ|¿Y³cYuÃYYÁÊ«Z¨eY
Ê¿ÂyÉZÆÅ{ÁY§Á½ÂyÄ¸ÌÂ]µZ¬f¿Y
HIV Ä]Ã{Â·MÉ|¿ÂÌad§Z]ZË½ÂyÃ|¿Ì¯{Y§YÄ]|¿YÂeÊ»HIV¹Z´ÀÅ{|z»{YÂ»Ã|ÀÀ¯¥»{Y§YÁ
YÃ{Z¨fYÊ»f¸Ì§½MZ]ÁY{Ä¯ÉZÆ^ÀaZËÁ{ÂÊ»Â¸z»½M{ÁY{Ä¯Ê]MÂ´¿Á½Â¶j»Ã{Â·MY]Y
 |]ZË µZ¬f¿Y {ÂdÌ¿ |ËÁ ½{¯wYÂ|À»ZÌ¿ ÁY{Ê¬Ëe µZ¬f¿YÌ¿É|¸m Ë ÁÊ¿ÔcZ¬Ëe
HIV|ÀÀ¯Ê»¶¬fÀ»Y[Âv»yº¯ÃZ^fYÄ]ÓÂ¼ »ZÆÅY¾ËY|ÀqÅ|¿ÂÊ»
¶»Z¯½ÂyªËe,º¯Yf» »«µÂ^¸³,d¯Ôa,dÌÂ¯Â·,Ê´¼Å Z¼ÔaÁHIV{ Z»Y|ÀÅ{Ê»µZ¬f¿Y Y
¾Ì·Â]Â¸³Z»Z³¶]Z¬», dÌeZbÅ¾Ì·Â]Â¸³Â¿Â¼ËYB,dÌeZbÅÉZ¼Ôa¾¯YÁB,¾Ì·Â]Â¸³Â¿Â¼ËYRHOµZ¬f¿YZ]
HIV |ÀfÌ¿ÃY¼Å|À¯Ê»µZ §Ì£YÁËÁ{Ì³Ê»cÂZÆÅ{ÁY§¾ËYÄÌÆe{Ä¯ÊËZÅZ¯
µZ¬f¿Yy½YÂfÌ»ËÉZÆÁYÃ{Z¨fYZ]HIV{Y{ÅZ¯Ê¿ÂyÉZÆÅ{ÁY§Á½ÂyÃYYY
®ÌWÂ¸¯Â¿|ÌY¿YZÆ¿ÂyÄ¼ÅÉ´·Z]£,½Êf¿MP24É{Z]Êf¿MÁHIVÂ eÄ]µZ¬f¿Y¾fyY|¿YªË
yaZf§Y| ]½Ây{Y§YÉ´·Z]£HIVdÌeZbÅ¶j»d¿Â¨¾Ì¿ZmÉZÅf»YZa¿YÊ¨À»B,C
Ì¸¨ÌÉÂ·ÁÊ]
Ê¸¤µZ¬f¿YHIV
µZ¬f¿YyHIVÄ]Ã{Â·M{YÂ»Z]Ä¯É{Y§YËZÓZ¼fuYÁZÆÅZ´ËZ»M¶ÀaÁdY|Æ]¯Y»½ZÀ¯Z¯Ä]
HIV {Y{{ÂmÁÊ «Ê·Áº¯½YÌ»Ä]|ÀÀ¯Ê»Z¯ÌeZÌYÂz].cÓZËY{Ä¯dYÃ|Ã{¾Ì¼ze
Ê»½ÂYÊZ¿cZ»|Zq{dY|Æ]¯Y»¶ÀaY¨¿YÅ|fÅµZÅÃ|vf»|¿ÂcZ ·Z»
µZ¬f¿YyÄ¯|Å|Ì»½Z¿Ä¿Â¿Z¯|ÀqÁ±]HIVÄ]Ã{Â·MÌeÊZË½ÂZ]dÂa½|wYÂY| ]
Ä]Ôf^»{§½ÂyHIV {Á|uÊZz» Z£Z]Z¼eYaÁdYµZ¬f¿YHIVZ]Z¼eYa
dYÃ|ÌcZ^iYÄ]º·ZÌ£dÂaZ¬f¿YÂf»y½YÌ»Z»YÃ|¿z»ªÌ«{ÂÄ]Á¾ËYZ]µ
dY,dYÊZz»UZ£Z]Z¼eÄ¸ÌÂ]µZ¬f¿YyYf¼¯Ä¯{ÂÊ»Ã{|uµZu¾ËYZ]
µZ¬f¿YHIV dYÃ|Ì¿cZ^iYÄ]º·ZdÂaÃYYd¿Â¨yHIVÄ]Ã{Â·M½ÂyZ]ÊfÂaZ¼eYa
HIVÉ{ZËY|¬»Ä¯|]ZËÊ»ËY§YÉ{YÂ»{Ä¯ÉZÆ¸ÌÁ{Â»{Ôj»|À¯ Y|ÌaZ¼edÂaZ]½Ây
dYÃ|Ã|Ë{½MÉÁZ¼Ì]½Ây,|Z]Ã|Ã{Y{Y«Z¼Ì]|ËÁZË½ZË{Z¼Ì¬f»Ä¯ÉZÆ¸ÌÁZË½Â
|Z] Ã|{ZnËYÊ¬¼\ÌM ZËÊfÂaµZ¬f¿Y Z]dY¾°¼»Ä¯Ê¸»YÂÊZz»HIV¶»Z|ÀZ] ÃY¼Å
Ë ºnu Z] Z¼eÊ» ÁËÁ {ÁÁ ÉY] ÃÂ¬·Z] ÉZÅÌ» {ÂmÁ Á Ê¿ÓÂ Z¼e ½Ây µÂ¼ » Ì£Á {Z
|Z]µZ¬f¿YyÃÁÔ ]HIVÓZ¼fuYÄ¯|]ZËÊ»ËY§YÉZ¼Ì]Ê¿ZËZa¶uY»Zq{½YZ¼Ì]½ÂyZ]Z¼e{
eÓZ]fÌed¸Ä]HIV dYÁËÁeYËZ¼Ì]ÉZÅÄ¿Â³{ÂmÁ¶j»´Ë{¶»YÂÁ½Ây{
ÃÁ³Z]ÄËZ¬»{Yd¿Â¨Ä]Ôf]YyZ¼eYaÊ¯ÔÌ§Áa½YÂÀ ]ÁËÁ|ÉZÅÁY{YÃ{Z¨fY
Z]Ê¸¤ÄmYÂ»Ä¬]ZÉYY{µfÀ¯HIV|Å{Ê»ÅZ¯
Ê»|ÌaY ½Z» YHIV½ZÀ¯Z¯ Y d¿Â¨µZ¬f¿Y µZ¼fuY ZÆ¿M { Ä¯dY Ã|Y³ {Â» Äº¯d{
Ä]ÊfY|Æ]d^«Y»dYÃ{Â]{ZË½YZ¼Ì]Ä]Ã{Â·MY]YÄ¸ÌÂ]Y½YZ¼Ì]Ä¯Ã{Â]®b¿Y|¿{®Ë{Â»¾Ì·ÁY
HIVdYÃ{¯Ôf^»Z°MµZ¬f¿Y¶»Z¹Â{Â»ÁdYÃ{¯Ã{Â·MYZ¼Ì]Ä¯Ã{Â]sYm®Ë¹Á{{Â»
HIV f§³Y«ÊuYm¶¼dveÊ³ZeÄ]Ä¯{Â]Z¼Ì]®ËÄ]Zfa®ËY{Â]Ä{Á| »{YÂ»¾ËYº«Ô
dY º¯ ZÌ] ½YZ¼Ì] Ä] Ã{Â·M ÊfY|Æ] d^«Y» |À»Z¯ ®Ë Y µZ¬f¿Y yd¿Â¨ µZ¬f¿Y ½YÁY§ Â«Á
HIV,HBV ,HCV{Ê»Â¼cZZÌfuY ½{] Z¯ Ä]dÌ¼ÅY Z¯¶v» {dY|Æ]d^«Y» ½ZÀ¯Z¯ Ä]
{ZÊ»¾ÁfÌ]Y½YZ¼Ì]Yd^«Y¼»Z´ÀÅ
VHIdY|Æ]d^«Y»½ZÀ¯Z¯{
 Ä] Ã{Â·M ½YZ¼Ì] YÉ{ZË {Y| e Z] Ä¯ÊËZÆ¿MÂz] ÊfY|Æ]d^«Y» ½ZÀ¯ Z¯HIV{|¿Y{ Z¯Á
Ä]Ê³{Â·M¿YÊ «Ê·Áº¯y »HIV|¿Y{{ÂyÉYÄ§udÌ·Z §d¸Ä]µZ½ÁµÁYY
{Ê»¶Ë|^eÊ¸¤ÄmYÂ»YaÃ|vf»cÓZËYÊfY|Æ]¯Y»½ZÀ¯Z¯Y¨¿HIVcZ^iYÄ]
dY Ã|Ì; |¿Y Ã| |ËY Zq{ ZÆ¿M Y ¨¿ ¿ Y Ä¯É{Y§YHIV¶»Z |¿Y Ã|d^j»|À»Z¯
ÂÅZ´ËZ»MM¨¿ÊÀÌ·Z]ÉZÆÅZ´ËZ»,Zfa,®a,ÊuYm¾ÌÀ°a,¿ÓÂ^»M¾ÌÀ°e,
Ì·ZË{Zfa,Ê¨Àe´¿Z»{,ZÌÆ],|¿{Â]µÀ»{ÉY|Æ´À¿ÁÉZfa|À»Z¯
¶»ZÄmYÂ»{YÂ»ÊfÂaZ¼eÊ³|Ë]ZË½ÂYÊZ¿duYmÉ|¸mZ¼e±ÊZz»,Z¼e
ÂaÁÊZz»É|¸mÁÊf|¿{Â]z»Z¿ÁZ]ÄmYÂ»Ä]Ã{Â·M½ÂyZ]{Â»HIV Á|¿{Â]{Â»
ÃZ´ËZ»M { Ã|Ì¸¤eÁËÁ Z],ÁdËÁ¶]Z«½ÂyÄ] Äf£MËZ» Z] {Â»®ËÌ£ËZ»®Ë Z] {Â»
dYÃ{Â]ÊZfyY
d¿Â¨Ê»ÂÌ{Â»{Ê]®ËHIV{YsYmÄ¯|aÂeωϮϴηΎΑ̶Σ΍ϮϧέΩΎϬϧ΁ί΍
ÉÓZ]HIVÁ|¿{Â]Z¯Ä]µÂ¤»Ä]ÄÌz]½Â½|{YÁÃYYYZ¼Ì]½ÂyZ]ÊfÂaZ¼eZÆ¿MY
|¿Y³Ê·Z¼fuYÊ¸¤d¿Â¨Y{Â»pÌÅÊ·Á|¿{¯Ê»Y³ dÂaÄ¯dY¾ËYs»»Y¾ËY
|Z]ÉÌ³½Ây½ÂYf¼¯ZÌ]dY¾°¼»ÄÌz]½ÂZ]d¿Â¨y
e {YÂ» j¯Y Ê»¶Ë|^SEROCONVERSION{Y ÊZ¿ÉZÆ^ÌM ÄnÌf¿ {ÊfY|Æ]d^«Y» ½ZÀ¯Z¯
|Å{Ê»wdÂa{½ÂÊ«Z¨eY¾f§Á§½Â¾f§Á§µZ¼fuYÄ¯{Ì³Ê»Y«ÊËY{É{§Êf«Á
Ì»ÌeUZÌYZ]Z¯ÉY]{Y|¿ZfYÉZÅZ°ÅYÉÌ¯Z°]Ä¯dYÊÆË|]{Y{{ÂmÁdÂa{Y©Z¨eY¾ËY½Y
|Å{Ê»ÅZ¯ZÌ]Z]ÄÆmYÂ»YaÊ¯ÔÌ§Áa{Â»{ÄÌÂeHIVÄf°¿¾ËY¾f§³¿{Z]|ËZ]
µZ¬f¿Y y¦¸fz»ËY Ä¯|Z]HIV|À¯Ê»¾ÌÌ e YÊ¸¤ÄÆmYÂ» YaÉZÅÂf¯Z§ Ä]Y¾ËY {
d¿Â¨Ê¸¤µZ¬f¿YyËY§YZ]Ê¨¸fz»HIV ]ÃY¼ÅY|ÀeZ^Ä¯|¿YÃ{ÂÊ¬¼duYm,½Ây{ÂmÁ
Ã|À]ZËZ¼eY]YÉÁdËÁ¶]Z«,{Y{Y« Ã{Â·MZ¼Ì]|ËÁ ZË½ZË{Ä¯ÉYÄ¸ÌÁZ]Ê³|Ë{\ÌM,
½ZÀ¯Z¯{Ê¸¤Z¼eYaÊÁËÁÁe|½Z»{YÃ{Z¨fY¹|Á^À»Z¼Ì]{ÉZ¼Ì]ÉZÆf¿Y¶uY»
ÊfY|Æ]d^«Y»ZÊ»ÁY{Ä]¹ÁZ¬»ÁËÁZ]Z¼eµZ¼fuYÁ¶Àa½{Â]Ä¸»Zu¶»ZºÆ»cZuÔ»Ë
|Z]
ÉZÅZ°ÅYÉÌ³Z°] Z] |À¿YÂeÊ»ÊfY|Æ] ¯Y» ½ZÀ¯Z¯EDCd¿Â¨ yHIV¶«Y|u Ä] YÊ¸¤
|À¿Z]Y|ÀeZ^ZÅZ°ÅY¾ËYZ¼Ì]YºÌ¬f»d^«Y»YÌÅaÊ»Â¼ZÌfuYdËZZ¼Ì]Ä¯ÊeÂ{
{Ä¯¥»Z]|Àq¶ËZÁ½{¯¶ËfYÁÊËY{d¿Â¨Á{Y{teÉYY{dÌeZ»{ZËÂÌeY{Á³YcZ ËZ
|¿Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»Ê¼mZÆeµZ¼YÄ¯{ÂZf§ÉÂÄ¿Â¼¿ÅZ]Ä¯dY¾ËYÊ»Â¼ZÌfuYZY
Ä]Ã{Â·MÄ¯dYÃ|Äf§³É{§Y{Â§dY½ÂyÃYYÃ|¿Â¶¬fÀ»½ÂeZa®Ë|ËZ]ZÅÄ¿Â¼¿Ä¼Å
|¿Ì´]Y«ÃY|mÁ{ÄÌ¯{Z]ÉÂ§|ËZ]Ã|ÄfzË½ÂyÁ{ÂÃ{Z¨fY°f{Y|ËZ]ÉÌ³½Ây¹Z´ÀÅ
{ÂÊ¿Â¨|Ã|ÀÀ¯|Ì¨{YÂ»
ZÅÄ¯dY¯}½ZËZ¶ÀaÉY]Ê «Ê·Áº¯y¾ËY¾f§³¿{ÉY]{Á|uµÄ]±»{Â»
dÌeZbÅd¿Â¨d¸B|Å{Ê»wÊ¸¤Z¼eÄ¸ÌÂ]Ê]Zf¯YÄ¯dY¾ËY {Â»¾ËYÄ]Â]»É{Ye
YÊZ¿ÉZÆ³»ÁZÆf¿Â¨HBV{Y{ÅZ¯ZÌ]¾¯YÁªËY½YÂeÊ»Yd¿Â¨yHBVÁ§Ya
dÌeZbÅd^j»½Êf¿MZ¼Ì]®ËYdÂa{½Â¾f§ByYfÌ]ZÌ]HIVdY
ºÅZ¼Ì]Ä¯{Y{{ÂmÁ{| f»{YÂ»HIV¿YºÅÁd^j» HBV½|{YÁY| ]¶ÀaÊ·ÁdYd^j»
¬§½ÂdÌeZbÅÄ]BdYÃ|Ôf^»Ê¬À»¶Ì·{¾ËYÄ]ÉÓZ]ÂÌd¸Ä]dYHBV Ä]Ã{Â·M{Y§Y{
HIV  Ä] Ã{Â·M {Y§Y Z] Ä¯¶Àa Ä¼ÅHIV ¾¯YÁ Z]|¿Y{ Z¯ ÁHBV |¿Â¾¼ËYhv] YÊ°Ë
¶Àa¾Ì]¶WZ»¾ËeÌ´¿Y,d¿Â¨µZ¬f¿YHIVZÌfuY½Z¼ÅÉÂXe¿ Y Ä¯dY½YZ¼Ì] Ä]¶Àa Y
YÌ¿Y½YZ¼Ì]{ÂÊ»¹Zn¿Y¶ÀaÉY]Ä¯Ê»Â¼|À¯Ê»¨ud¿Â¨Ä]Ôf]Y

HBV
dÌeZbÅÁËÁB®ËDNA  dY Ã{§®Ì»Â¿ZfyZ Z]ÁËÁÁËÁ¾ËY Z]É{§Ä°¿Y Ya
{ÂÊ»ÅZ½Ây{Ä¯É¯Z»¾Ì·ÁY|Ã{Â·MHBSAg|Z]Ê»½|ÅZHBSAg ¾f§ÓZ]Y¶^«
Y{d»ÔÉZ¼Ì]c|»µÂ¹Z¼e{Á|f§YÊ»©Z¨eYÊÀÌ·Z]ºWÔÁÁ¹ÉZÅZÀÌ»M¿YedÌ·Z §
dYÊËZZÀ¶]Z«¹{½MYaÁÉZ¼Ì]®ÌbÌe{YÂ»{HBSAg  ´Ë{É{ÁY| ]ÃZ»
Zec|¿Ä]ÁdÌ¿ÊËZZÀ¶]Z«ÁY| ]ÃZ»|¿Z»Ê»Ê«Z]d^j»ÉZ¼Ì]
½|Âv»YaHBSAg ¶]Z«z»Z¿½Z»ZeÁ{ÂÊ»ÅZ¹{½MÄÌ¸É{Z]Êf¿M¹{
|¿Z»Ê»Ê«Z]ÊËZZÀÄ¯ÊËZn¿MYHBCAg ÀmYÊÂa½Á{HBSAg {Y{Y«HBCAg ÂÄ]
Z]Êf¿MÂ{{ÂÊ¼¿d§ZË½YZ¼Ì]¹{¾ÌeÁ{ÂÊ»Ã|Ë{¹{½MÉ{Äf¨Å|ÀqÄ¸Z§ÊÅZ³
½|Âv»¾Ì]eÊ¿ÓÂZËÉYHBSAg ÂÆÁAnti-HBS{Y{{ÂmÁ{ÂmÁÊ·Zy½Z»¾ËY{Ä¯
Anti-HBC  Ä mY ZË ÌyYd¿Â¨ Ã|ÀÅ{ ½Z¿HBV  |Z] Ê»  ÉÁZu ½Ây ÁAnti-HBCÄ¯ Ê¿Z»
HBSAgÁAnti-HBSËYhZ]|Z]Ê¨À»|Z]Ê»½ÂyÃYY½Y´Ë{{d¿Â¨{Zn
ÂÆ¾Ì]Ê¿Z»½Z¬eAnti-HBSd¿Â¨{Â^Æ]ÁHBVÉYY{{Y§YÄ°ÀËYÃ|ÅZ»ÁAnti-HBSÄ]d^¿
d¿Â¨HBVÄ¯|Å|Ì»½Z¿|ÀfÅ¹ÁZ¬»Anti-HBS|Z]Ê»Ã|ÀÀ¯dZ¨uÉ{Z]Êf¿MÉZÆËeYfY Y~·
d¿Â¨YÉÌ´Ìa HBVZY]½{ÁMºÅY§Anti-HBSdYÃ|Ã{ZÆ¿ZÀ]Zu{Y§Y{{ÃZ´Æ³
¾»»dÌeZbÅ½YZ¼Ì]B,Anti-HBS{ÂÊ»d§ZËº¯Ê^Ì¯e¶Ì»Z]Áº¯½YÌ»Ä]É{Z]Êf¿M¾ËY
ÃÁ³ËZ]cÁZ¨f»ÃÁ³Ë¶»Z®Ë|]HBSAg®Ë½|®ËveÄ¿Z¿½M{ÂmÁÃ||Ì·ÂeZ¼Ì]
¸¯dYÉ{Z]Êf¿MÃ|¿ZÉZÆ·Â¸Y½ÂYÂ«Â·Y\Ë«½|­ZaÄ¿Z¿Á{Y|¿ÊÀÌ·Z]dÌ¼ÅY½M{ÂmÁZ»Y
dÌeZbÅB |Z]Ê¼¿ 
µZ¬f¿YÉZÆÅYHBV
dÌeZbÅµZ¬f¿YÊ¸YÃYdÂaÃYYtÌ¬¸eZÆe|»ZeBÊ»dÌeZbÅ\q]ÃÁ»YZ»Y|Ê»Äf§³¿{
d¿Â¨®ËÂ·ÂÌ»|ÌaY¦ÌÉY]\ZÀ»Z¿½YÂÀHBV|Z]Ê»{YÂ»YÉZÌ]Ä¯ºÌ¿Y{Ê»ZuZu{
dÌeZbÅB{Y|¿{ÂmÁÊfÂaªËYZ¼eYÉYÄ¬]ZpÌÅ{ZuHBSAg Ã{Â·M{§½|]cZ ËZ»¹Z¼e{
{Y{ {ÂmÁZ¼e{É{YÂ¿µZ¬f¿YÉ´Ë{ÁÊÀm ÃYYÊ°Ë {Y{ {ÂmÁµZ¬f¿YºÆ» ÃY Á{ÊfÂaÌ£
dY{ÂmÁÄ]É{YÂ¿µZ¬f¿YµZ¼fuYHbeAg ½Y{Z»Ä¯cÂ¾ËYÄ]{Y{Ê´f]HbeAg d^j»Á
|ÀfÅÊ¨À»Ä¯ÊËZÆ¿M|ÀÀ¯Ê»¶¬fÀ»{Ây½Y|¿§Ä]Yd¿Â¨
½Z»{
{É{Â^Æ]|ÀÅ{Ê»½Z¿Y{ZudÌeZbÅÊÀÌ·Z]ºWÔÄ¯º·Z{Y§Y{|½Z»{Y~·|Å{Ê»ÉÁ{YÂ»
dÌ¿ÉÁÁ|Å{Ê¼¿ÌÌ¤e YÉ{Â^Æ]½YÌ»ÊÁËÁ {ZudÌeZbÅ{Z¿ {YÂ»{BY Ã{Z¨fY|Ë|
½YÌ»Ä]¾Ë{ÁÂÌ»Ó¶j»|ÌeÂX¸¯Â¿ÉZÆ³Â·Z¿M100 mg/dcÂÄ]dYÃ|Äf§³Z°]Ê¯YÂydÌeZbÅ
{ZuBdYÃ|¿z»Ì¿½Z»{ÃÁ{µÂÁdÌ¿½Z»{Ã||ÌËZe½ÂÌZ°Ë|¿Y®Ë


Ê¯ÔÌ§ÁaHBV
dÌeZbÅBµZZedÌeZbÅYÉÌ³Â¸mBÄ¸ÌÂ]µZ §Ì£ÊÀ¼ËYÉÌ´ÌaZY]IGË{Z¬»ÉÁZu
Âf»anti-HBSdYÃ{Â]Êz]iY½YÌ»IGdYÃ|¿Z»Ê«Z]z»Z¿ÁÃ|¿z»³Å{Y|¿ZfY
Êz]iY{Â»{ÊfuHBIG{½M¬¿Ä¯Ã|Ã{Y{½Z¿ÊËZ»MZ¯¾Ë|Àq{Á{Y{{ÂmÁhv]Ì¿
d¿Â¨YÉÌ³Â¸m{Ä¿ÁÃ{Â]ÊÀÌ·Z]ÉZ¼Ì]½YÌ»ÅZ¯
 µZ {ÉZ¾¼ËYÉY]¾¯YÁ¾Ì·ÁYÉÁ¯cY} ½M { Ä¯ | ÄÊ¿Â¨ Ì£Éf»Â¿Z¿
HBSAg¶»Zuº·Z{Y§Y¹YHBSAg{Â]Ã|ÉZY|mµZ{Y{ÂyÉZmÊËZ¼Ôa¾¯YÁ
{Y{{Â]Ã|ÄfyZ¼z»Y®Ìf¿Ê|ÀÆ»Z]Ä¯{Ây\Ì¯eÂ¿Â¿Ä]
¾¯YÁ ¹Á{ Â¿ cY} ÉÁZuHBSAg Y Z»Y |¿{Â^¿ Ä¸ËÂ°Ì¸³ Ä¯ {Â]HBSAgÌze ¶]Z« Ê Ì^
|¿{Â^¿|¿{¯d§ZË{¥»Ân»Ã|vf»cÓZËY{\Ì¯eÂ¿¾¯YÁÁ{
dÌeZbÅ ÄÌ¸Z¼e YÌaÉÌ´ÌaÉY]B{Y{ÁËÁ Z] °»Z¼e Ä¯Êz{{Ê¿Z»{ {Z¯
ÁÉÌ·ZË{½YZ¼Ì]Á½ÂyZ]Z¼e½Z³|ÀÀ¯¥»Á¾Ì·Â¸ »ÉZÆÅZ´ËZMºÌ¬»{Y§YÁÌ·ZË{z]½ZÀ¯Z¯
ZÅÊ¸Ì§Â¼Å½ÂqÉ{Y§YÁÊÀm®Ë|ÀqÉYY{{Y§YÁdÌ]esÔYÉZÆ¿Â¿Z¯¾¯Z{Y§YÁÊ¬Ëe{YÂ»
§YÁ®Ì»|¿YªZÀ»Ä]{ZË|»MÁd§Z]{Y§YÁ|¿Y{Ê¿ÂycZ¬f»c|»Ê¿ÓÂÁÓZ]¥»Ä¯ÁÄ¿Zy{Y
½Ô»ZuÊÀm½Z°ËHBSAgËÃ|ÄÀÌ¯YÁÉZÅÄr]Á{Y§YÁÃ|¿ÄÀÌ¯YÁÉZÅÊËZ°ÓMÁµZ
®Ì»|¿YÉZÅÂ¯Y¾ËmZÆ»µÁY¶¿ÉZÅÄ¿ZyºÌ¬»{Y§YÁ|À¸ËYÃËm¾¯ZdÌeZbÅ¾¯YÁÁ{B
Ê¿Ô{Â¿ªËeµZÌeÂ¸³Á|ÌËÂf·{ÉZÆÅZ»{ÁÁÄÌÂedYÃ|
dÌ¿¾¯YÁªËe½ÂÌZ°Ë|¿YYfÀ¯Ê´¸»Zu½{Â]®Ì»|¿Y¿YÄ¯Ê¬ZÀ»{HBV¶j»dY¾ÌËZacÓZËY
dYÃ{Â^¿iÂ»y »{{Y§Y½ÂÌZÀÌ¯YÁÉeYfYf{{¾¼ËYÁiÂ»ZÆÀ¯YÁ{ÂmÁZ]Ã|vf»
Á]½YÌ»¾¯YÁÊ§ »YaHBV r¼ÅÃ|vf»cÓZËY{Yf¼¯ÁdYÃ{Â]ËY§YÄ]Á½ZÀ
{Á|uÁ|¿YÃ|ÄÀÌ¯YÁyaÉZÆÅÁ³{Y§Y{ZudÌeZbÅÄ¯É{Y§YBpÌÅ{|¿YÄfY{Ì³®e
|¿Ì³Ê¼¿ÉZmyaÉZÆÅÁ³ Y®Ë ½YÌ» Z]ÉY¬À»|f¿Â¨½YÌ»]ÉY~³iYÉY]¾ËY ] ZÀ]
À¿Z»¾ÌËZad¿Â¨®Ì»|¿YdÌeZbÅÄÌ¸]Ê¯{Â¯½YÁ{½ÂÌZÀÌ¯YÁ Ã|vf»cÓZËY|B{ÂÊ»ÄÌÂe {
¶ËYÁY { ½ÂÌZÀÌ¯YÁ |¿Y ÄfY|¿ {ÂmÁ ½YYÂyÌ ½ÂÌZÀÌ¯YÁ |·Âe ½Z» { Ä¯ ÊËZÅ Är] {Â» {Â»
{Á|uÁÊ¿YÂmÂ¿¾Ä]ÊÀÃÁ³¾ËYZuµZu{Ä¯{ÂÊ»ÄÌÂeÊ´·ZºÌ¼ eµZ
dYÄf§ZË®Ì»|¿YbËZÅªZÀ»{HBVÅZ¯hZ]  ZÅÄr]ÉY½ÂÌZÀÌ¯YÁ ZÌM¶j»Ä·Z
dÌeZbÅBdYÄf³½MYÂÁ
\Ì¯eÂ¿¾¯YÁÁ{ÉÁZuÊ°Ë|¿YÄËZ¬»¶]Z«Ô»Z¯{ÂmÂ»10 mgHBSAgÁÉÁZuÉ´Ë{20mgÊf¿M
|Z]Ê»½¹Y|¯ÅÉY]Ã|ÄÌÂe½YÌ»ÁdYcÁZ¨f»
YÊ^Ì¯eZ]Z¼eY| ]Ê¯ÔÌ§Áa|ÀfÅdÌeZbÅy »{Ä¯ÉYÃ|¿ÄÀÌ¯YÁ{Y§YÉY]HBIGÁ
dÌeZbÅ¾¯YÁBdYÃ|ÄÌÂeÁ{®eÃ{Â·M{Z»YÃ||·Âf»½Y{YÂ¿É{YÂ¿½YÁ{Z¼e{HBIGÄ]
½YÌ»0.5mg{ÂªËe|·ÂeYa|ËZ]Z]½MY| ]Á{ÂªËeÊ^Ì¯eÂ¿¾¯YÁÁ{Ä|Ë
 Ä¯É{Y§YÉY]needle stick  ½Ây Z] |¿Y Ã|HBSAgÊ¿Ô Á{®e |ËZ]d^j»HBIG  ½YÌ» Ä]
0.06mg/kg{ÂÃ{Z¼eY| ]Ä¸Z§Ô]{ÂZ£M¶»Z¯½ÂÌZÀÌ¯YÁÃÁ{®ËµÁYÄf¨Å{b
¯YÁÂeÃ|{ZnËYÊÀ¼ËYªÌ«{½Z»c|»dÌeZbÅ¾B{Á|u{Z»YdÌ¿z»80-90%ÉYY{{Y§Y
ÉY]ÊfZ¨uiY¶»Z¯ÊÀ¼ËY{ÁµZ60-70%c|»Ä]ÊfZ¨uiY|À¯Ê»{ZnËYµZ
HCV
dÌeZbÅÁËÁCÌ£dÌeZbÅ¹Z¿Ä]¾ËYY¶^«Ä¯AÌ£B®Ë|Ê»ÄfyZÀRNA ®eÁÊyÁËÁ
Z]d^j»ÄfdY|ÌeÂX¸¯Â¿Ä]Z»½M¹Â¿ZfyZÄ¯restivirusÁ    flavivirus|Z]Ê»HCV 
Ä¿Â³ÂZÆÀeHepacivirus|Z]Ê»
µZ¬f¿YÉZÆÅYHCV
¿Y½Ây½Z³|ÀÀ¯Y|ÅY¾ÌeÁ½{¯¾Ë°YHBSAgÄÅ{{½ÂyÊeZne]ZÀ»¥~uÁdÌeZbÅ
ZÅdYÃ{Y{ÅZ¯ZÌ]Ê·ÁÃ{°¿Âv»Äq³YY½ÂyµZ¬f¿YY¶ZuÉ
ÄÅ{{¿YÁÃ|Y|ÅYÄ¿Z^¸ÁY{Ä¯Ê¿Âyd§ZË{iY{dÌeZbÅÄ]Ôf]YµZ¼fuYHBSAg¾Ë°Y
{Á|u{{Â]Ã|{Â]Z¼Ì]ÅÉY]_½Ây|uYÁÅ{½|{ZY]½YZ¼Ì]¾ËY
dÌeZbÅ®ËÂ·ÁAÁBÌ£dÌeZbÅ¹ZÀ]AÌ£B|¿|Ê»Ã|Ì»Z¿Ã{ÁM§¥»Ä]ZÌ¿Ä¯Ê¿YZ¼Ì]ÉY]
Ä]y¾ËY|ÀfY{É{Z¬ ¿YÉZÅÂf¯Z§Ì¿Ê¿ÂyÉZÅÊ»Ì¿|Ì
ÄÅ{{ÉY]¾Ë°Y{ZnËYbÁ|ËYÉZÅÂf¯Z§®Ë Z]½Ây½Z³|ÀÀ¯Y|ÅYÄ¿Z^¸ÁY{ÉZY|m
anti-HIVÊ¿ÂydÌeZbÅÄ]Ôf]YµZ¼fuYËÄ]Y{Y{ÅZ¯¦¯YanÀÁ¾Ì·ÁY
anti-HCVd§ZËÅZ¯ºÅZ]½ÂyµZ¬f¿YY¶ZuÉZÅdÌeZbÅ½YÌ»»nÀÉZÆÁ¹Á{¶¿Ê§ 
anti-HCVÉZÅdÌeZbÅ½YÌ»C Z^Ë¤eY½ÂyµZ¬f¿YÄ]Z¯Ä]Z]ÅZ¯¾ËYÄ¯{Y{ÅZ¯ÉÌ³
ÁPCR¾f§ZËÉY]®ÌeZ»ÂeYHCVRNAd§ZËÄ»Y{Y
dÌeZbÅC Z¼eÃYY|¿YÂfÌ»ÁËÁ¾ËYdYµZ¬f¿Y¶]Z«Ì¿Ê¬ËeÉZÅÁY{¥»¶j»´Ë{ÉZÆÅYY
dYÓZ]Ì·ZË{ÉZÅ|uYÁ{d¿Â¨µZ¼fuYÁ|]ZËµZ¬f¿YºÅ½ÂyZ]Ê¸¤ÉZÅ
Ê¿Âyd¿Â¨®Ë½YÂÀÄ]HCV{Â»{ÁÁ{¾ËYZ»Y{Â¶¬fÀ»ºÅÉ{YÂ¿ÁÊÀmÃYY|¿YÂfÌ»
dÌeZbÅC |ÀfÌ¿ iÂ»Ê¸ÌyÊ¼¿ËY§Y|¿§ Ä] YÉZ¼Ì]µZ¬f¿Y¿Z ¼ÅÄ] Ã{Â·M {Z» ½{Y{ Ì
|Å{d¿Â¨½YÌ»HCVdÌ¿Ê»Â¼dÌÌ ¼mYÌ]Ê¿Z»{{Z¯{
ÊËZZÀÊÅZ´ËZ»MÉZÅÁHCV
dÌeZbÅÌzeC½{Y{½Z¿Z]anti-HCV{ÂÊ»¶n»¹{ÊÀ¼ËYnÀÁ®ËYÄ¯Ê¿Z»
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